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地域再生活動拠点 
- 公民学が交わるアーバンデザインセンター - 
 
ACTIVITY BASE TOWARD REGIONAL REVITALIZATION 
- URBAN DESIGN CENTER INTERACT WITH PUBLIC, PRIVATE AND ACADEMIC SECTORS - 
 
山田僚太 
Ryota YAMADA  




The Urban Design Center is a foothold to practice mass interact with the public, private and academic 
sectors, initiated by a community, and to create a town. This architecture complex city hall and library and 
connect with the functions of the city. 
































































































































































・新建築 2016 年 4 月号/まちと庁舎、新建築社、2016 
・都市問題 2016 年 2 月号 vol.107、公益財団法人後藤・
安田記念東京都市研究、2016 
・ファイバーシティ: 縮小の時代の都市像、大野秀敏 , 
MPF、東京大学出版会、2016 
